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一、研究的背景与思路



































分类标准，即 KL#$&H M I# 标准。这是因为：一方面，KL#$&H M I#
标准是我国国民经济统一核算，各部门、各地区的经济计划、统
计、会计、业务，经济管理和经济信息系统的重要基础标准，是全
国 各 经 济 信 息 系 统 进 行 信 息 交 换 的 共 同 语 言 ； 另 一 方 面 ，























































那么，筛选重点监管商品类别的方法可用公式 * 1 *+ " *,
" *- 来表示，筛选重点监测商品品种的方法可表示为 . 1 ./!"
./" .0 ".-。其前提条件是 .·*。也就是说重点监测商品的筛
选方法可用如下联立方程来表示：
* 1 *+ " *, " *-.
.·* 1 ./!" ./" " .0 ".-
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